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SAMENVATTING:  ' \ íAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE  VAN OUDEREN EN VOLKSHUISVES-
T ING
Sanenhang_  Eussen  de  d r ie  dee ls tud ies :  achE-e rg ro r rden  en  gpzeE van  he t  p ro -
j e c c
H e t  p r o j e c t  " M a a t s c h a p p e l i j k e  p a r È i c i p a c i e  v a n  o u d e r e n  e n  v o l k s h u i s v e s t , i -
n g "  b e s È a a t  u i E  d r i e  d e e l s t u d i e s .  i { e t  v e r b i n d e n d e  e l e r n e n È  w o r d t  a l l e r -
e e r s t  g e v o r m d  d o o r  d e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  i n v a l s h o e k  d i e  k o r t w e g  m e t
r n a a c s c h a p p e l i j k e  p a r t i c i p a t i e "  k a n  w o r d e n  a a n g e d u i d .  H e c  E w e e d e  e l e m e n E
wordE gevormd door  de  ve rwevenhe id  meE heE onderzoek  van  he t  R I I ^J  -  I nsc i -
t u u È  v o o r  V o l k s h u i s v e s t i n g s o n d e r z o e k  v a n  d e  T H - D e l f c  n a a r  w o o n b e h o e f E e n
v a n  o u d e r e n .  D i c  u i È  v e r s c h i l l e n d e  f a s e s  b e s t a a n d e  o n d e r z o e k  i s  c , e z a n e n
r a e E  c o l l e g a ' s  v a n  h e E  . R . I \ ^ l  ,  m . n .  d r s .  H .  i " { o e s k o p s  e n  E .  i l i n d  u i E g e v o e r d .
t {e t  werd  f i nanc iee l  en  inhoude l i j k  moge l i j k  gemaak t  door  de  sceun  van  de
L S B  ( L a n d e l i j k e  S a m e n w e r k i n g  B e j a a r d e n c e h u i z e n o r g a n i s a t i e s )  t e ' s - G r a v e n -
h a g e  e n  a n d e r e  i n s c a n E i e s  e n  i n s t e l l i n g e n .
We gaan  in  deze  sa rnenvaÈt ing  ee rsE .  nader  op  deze  ve rb indende  e le rnen t .en  in
o m d a E  z e  t e v e n s  i n f o r m a E , i e f  z L j c t  v o o r  d e  a c h E e r g r o n d e n  e n  o p z e t  v a n  h e t
p r o j e c t .  D a a r n a  v o l g L  d e  b e s p r e k i n g  v a n  d e  r e s u l E , a E e n  e n  c o n c l u s i e s .
D e  i n v a l s h o e k  " m a a t s c h a p p e l i j k e  p a r t , i c i p a E , i e "  ( h e t  e e r s E , e  v e r b i n d e n d e
e l e m e n t )  i s  i n  d e  d r i e  d e e l s t u d i e s  s t e e d s  a l s  v o l g t  g e d e f i n i e e r d :
de  aa rC  en  mate  waar in  l eden  van  een  samen lev ing  in  sLaa t  zL jn  zoda-
n i g e  b e c r e k k i n g e n  a a n  t , e  g a a n  d a E  i n  b e l a n g r i j k e  m a E e  d e  e i g e n  s i E u a -
t i e  z o w e l  i n  m a Ë , e r i ë l e  a l s  i n  i m m a t e r i ê l e  z i n  b e p a a l d  w o r d c ,
C e n Ë r a a l  L n  d e z e  d e f  i n i t i e  s t . a a t .  h e t  c r i È e r i t u u  " z e l f  b e p a l i n g " .  i l i e r n e e  i s
n i e t  g e z e g d  d a t  b e i n v l o e d i n g  v a n  g e d r a g  d o o r  s o c i a l e  e n  a n d e r e  e x t e r n e
f a c E o r e n  b u i L e n  b e s c h o u w i n g  b l i j f c .  D e  b e d o e l i n g  i s  j u i s L  z e l f b e p a l i n g
v a n  o u d e r e n  i n  m a a E s c h a p p e l i j k  o p z i c h t  E e  b e l i c h t e n .  H e c  b e l a n g  v a n  d e z e
d e f i n i t i . e  i s  i n g e g e v e n  d o o r  o n d e r z o e k ,  b e s c h o u w i n g e n  e n  u i E s p r a k e n  v a n
o u d e r e r r  z e l r f ,  w a a r u i E  b l i j k t  d a E  o u d e r e n  n i e t ,  o p  e e n  g e l i j k w a a r d i g e  w i j z e
a a n  d e  s a m e n l e v i n g  p a r È i c i p e r e n .  M e d e  h i e r d o o r  i s  i n  N e d e r L a n d  e e n  v o o r -
z i e n i n g e n b e s t e l  o p  h e t  g e b i e d  v a r r  o u d e r e n h u i s v e s È i n g  g e c r e ë e r d ,  d a t  n i e E
in  ove reensEernming  i s  rneL  de  wensen  en  be langen  van  ouderen .  In  de  ee rsE ,e





o n d e r b o u e í d  e n  u i È g e w e r k t .  D e  Ï r i e r u i C  o n e w i k k e l d e  u i t g a n g s p u n t e n  w o r d e n  i n
d e  t . w e e d e  d e e l s t u d i e  " F e i E e n  e n  v i s i e s  o u d e r e n h u i s v e s t i n g "  g e b r u i k L  o m  d e
s i B u a t i e  e n  h e E .  b e l e i d  t e  e v a l u e r e n .  Z e  h e b b e n  i n  h e t  d e r d e  d e e l  " O u d e -
r e n h u i s v e s È i n g  i n  e e n  e m a n c i p a E i e - p e r s p e c E i e f "  d o o r g e w e r k L  i n  d e  o p z e t
van  t , v /ee  ingesce lde  ve rander ingsonderzoeken  en  de  ana lyse  van  exper i rnen-
È e n .
D e  a a n l e i d i n g  v a n  d i t  p r o j e c E  i s  h e t  o n d e r z o e k  d a c  h e c  R I I /  u i E g e v o e r d
h e e f c  i n  d e  p e r i o d e  L 9 7 9  Ë o t  e n  m e t  1 9 8 4  ( h e È  t w e e d e  v e r b i n d e n d e  e l e -
r n e n È ) .  H e t .  o n d e r z o e k  h a d  E o E  d o e l  C e  w o o r r b e h o e f t e n  v a n  o u d e r e n  ( g l o b a a l
a a n  E e  d u i d e n  m e t  n e n s e n  v a n  6 5  j a a r  e n  o u d e r )  t e  p e i l e n .  N a  C e  e e r s t . e
t w e e  k w a l i È a r i e v e  v o o r f a s e n  b l e e k  h e t  n o o d z a k e l i j k  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  o p -
z e t )  m e t  n a Í u e  h e u  i n s c e l l e n  v a n  e e n  l a n d e l i j k e  e n q u ê t e ,  l o s  t e  l a t e n  e n
d a a r v o o r  l n  d e  p l a a E s  v o l g e n s  e e n  b e p a a l d e  s t r a E e g i e  a l l e r l e i  d e e l o n d e r -
z o e k e n ,  h o o f d z a k e l i j k  v a n  k w a l i E . a r i e v e  a a r d ,  u i E ,  t e  v o e r e n .  D e  s e r i e
d e e l s È u d i e s  v i n d e  z i j n  o o r s p r o n g  i n  d e  b e z i n n i n g  d i e  a a n  d e z e  a a n p a s s i n g
t e n  g r o n d s l a g  h e e f t  g e l e g e n .
De  ee rsEe  dee ls tud ie  hee f t  dan  ook  de  iuncE, ie  gehad  een  keuze  E ,e  maken
u i t  de  u i teen lopende  w i j zen  waarop  naar  d i t  onderwerp  kan  worden  gekeken .
Deze  le idde  ÈoE de  fo rmu le r ing  van  v i j f  u iEgangspunE.en  en  daaraan  ve rbon-
d e n  v o o r l o p i g e  c o n c l u s i e s .  D e  u i E g a n g s p u n c e n  h e b b e n  t e n  g r o n d s l a g  g e l e g e n
a a n  i n  h e t  w o o n b e h o e f E e n o n d e r z o e k  u i t g e v o e r d e  e v a l u a È , i e s  v a n  h e t  b e l e i d
( z L e  d e  È w e e d e  d e e l s E u d i e )  e n  v a n  d e  r e s u l E a t e n  v a n  c w e e  i n  d e  v e r a n d e -
r ingsonderzoeken  gevo lgde  pog ingen  o ru  EoÈ een  andere  aanpak  van  de  oude-
r e n h u i s v e s E i n g  c e  k o m e n  ( z L e  d e r d e  d e e l s t u d i e ) .  V e r d e r  h e b b e n  d e  u i t -
g a n g s p u n È e n  d o o r g e w e r k E  i n  d i e  w e l k e  a a n  h e E  g e w i j z i g d e  o n d e r z o e k s p r o j e c r
E e n  g r o n d s l a g  l i g g e n .
I n  d e  E w e e d e  d e e l s t u d i e  v i n d E  r n e n  o p  s E a t i s t i e k e n  e n  k w a n t , i E a E i e v e  d a E a
g e b a s e e r d e  g e g e v e n s  v a n  d e  o u d e r e n h u i s v e s c i n g  i n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n
t a c h t i g .  V o o r t s  E r e f c  n i e n  e r  e e n  a n a l y s e  a a n  v a n  d e  s e d e r t  1 9 7 0  g e p u b l i -
cee rde  be le idsdocunenc ,en  van  he t ,  r i  j k ,  c le  LSB en  he t  COSB0 (  Cen t raa l  C r -
gaan  Samenwerkende  Bonden  van  Ouderen) .  Tevens  i s  nagegaan  hoe  in  deze
s t u k k e n  c o n c l u s i e s  v a n  o n d e r z o e k  z i j n  v e r w e r k t .
VoorE .s  beva t .  de  t .weede  dee ls tud ie  u i t , ko rns ten  van  op  g roeps -  en  ind iv idue-
le  i nÈerv iews  gebaseerde  onderzoeken  waar in  v i s ies  van  ouderen ,  n ieE , -ou -
de ren ,  hu lpve r leners  en  hu isvesEers  gepe i ld  z i j n  aangaande  de  mees t .  v /en -
s e l i j k e  v o r n e n  v a n  h u i s v e s t i n g  e n  d e  d a a r m e e  v e r b o n d e n  h u l p v e r l e n i n g .
H i e r u i È  b l i j k t  o n d e r  m e e r  d a c  i e d e r e e n  e e n  o u d e r e n h u i s v e s c i n g  v o o r s t a a t
w a a r i n  h e c  z e l f s c a n d i g  w o n e n  v e e l  r D e e r  m o g e l i j k  i s  d a n  d e s t i j d s  e n  o o k  n u
nog  hec  geva l  i s ,  maar  da t  de  men ingen  ve rsch i l l en  ove r  de  v raag  o f  een
d e r g e l i j k e  a a n p a k  u i t v o e r b a , a r  i s  e n  z o  j a ,  i n  w e l k e  n a t e .  V o o r a l  o u d e r e n
reageren  Eerughoudend  zo lang  ze  n ieE  gecon f rooEeerd  worden  rneÈ reeds  ge -
r e a l i s e e r d e  o f  h a a l b a r e ,  c o n c r e t e  p l a n n e n  v o o r  e e n  a n d e r e  a a n p a k .  V a n d a a r
d a E  v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k e n  z L T n  i n g e s E e l d  n a a r  b e s l u i t v o r i n i n g s p r o c e s s e n
d ie  zowe l  guns t ige  cond i t i es  voor  de  inb reng  van  ouderen  inhor rden ,  a l s
waar in  zo  conc ree
nemens  aan  de  o rd
D e  d e r d e  d e e l s E u c
z o e k  v i n d t  p l a a t s
d i o  1 9 8 3  g e v o l g d
t  s-Gravenhage waa
deren  Bezu idenhor
w i j k n i v e a u ,  m e L  n
l i j k e  a c E i v i i e i E (
w a a r  o p  i n i E i a E i e
s c r u c E u r e r i n g  v a
s t r e e f d .  D i t  i n p
h e t  c e h u i s  t e r w i l
I n  d e  d e r d e  d e e l s
van  deze  ve rander
s c h r i j v i n g e n  e n
van  de  oudereohu
p e r s p e c E i e v e n  v o o
l e  p r o j e c E  a f .
B g l a n g r i j k s c e  u i c
D e  v i j f  u i c g a n g s p
hec  e inde  van  de
a l s  v o i g t  g e f o r m u
I  bewuscword ing  i
ouderen  van  de
h e L  n e g a E i e v e  Í
2  ve  rs  È ,e rk ing  van
3  z e l f b e p a l i n g  d o
4  v e r g r o c i n g  v r i
hu l  pve r l  en ings l
5  e e n  p r o c e s m a E i g
U i c  d e z e  u i E , g a n g t
2 )  e n  i n d i v i d u e l
s t e l  v e r b o n d e n  a
n i v e a u s  c e g e l i j k t
( p u n E  5 )  n o d i g ,
d e  b e n o d i g d e  s E r
en kunnen worden
In de c,weede dee
l u a t i e  v a n  d e  s i
E i n g .  U i c  d e  g e g
dan  L jZ  van  de  6
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ge l  egen
b e l e i d
'erande-
,e oude-
de u1. t -
i p r o  j e c  c
ve  daEa
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.  ook nu
o f  e e n
ouderen
eds  ge -
Vandaar
' o c e s s e n
4 I D
w a a r i n  z o  c o n c r e e E  n o g e l i j k  o p  h e c  z e l f s t a n d i g  w o n e n  i d e e  g e s E o e l d e  v o o r -
nemens  aan  de  o rde  komen.
D e  d e r d e  d e e l s t u d i e  b e s c h r i j f t  d e  a a n p a k  e n  u i E k o m s t e n  e r v a n .  H e t  o n d e r -
z o e k  v i n d t  p l a a E s  i n  t w e e  s i t u a t i e s  d i e  i n  d e  p e r i o d e  b e g i n  l 9 B 2  c o t  r n e -
d i o  1 9 8 3  g e v o l g d  e n  g e a n a l y s e e r d  w e r d e n .  D e  e n e  i s  B e z u i d e n h o u E - 0 o s t  t e
t s - G r a v e n h a g e  w a a r  e e n  g r o e p  o u d e r e n ,  n a m e l i j k  d e  B 0 B  ( B e l a n g e n g r o e p  0 u -
d e r e n  B e z u i d e n h o r r t ) ,  g e r u i r n e  È i j d  b e z i g  i s  m e c  b e l a n g e n b e h a r t i g i n g  o p
w i . j k n i v e a u ,  r n e E  n a m e  v o o r  b e E e r e  c o n d i t . i e s  v o o r  z e l f s E a n d i g  b / o n e n .  D e r g e -
1 i  j k e  a c E i v i l e i È , e n  z i j n  e e n  u i - t z o n d e r i n g .  D e  a n d e r e  i s  V e n l o - c e n t r l - r r n r
w a a r  o p  i n i E i a t i e f  v a n  e e n  v e r z o r g i n g s E e h u i s ,  H u i z e  B e e r e n d o n c k ,  e e n  h e r -
s t ruc tu re r ing  van  he t  voo tz ien ingenbes tand  voor  de  w i j k  wordE.  nage-
s E r e e f d .  D i c  i m p l i c e e r t  e e r i  s t e r k e  r e d u c E i e  v a n  h e t  a a n E a l  p l a a E . s e n  i a
h e t  E e h u i s  t e r w i l l e  v a n  r n e e r  n o g e l i j k h e d e n  v o o r  z e l f s E a n d i g  w o n e n .
I n  d e  d e r d e  d e e l s t u d i e  w o r d e n  n a a s E  d e  o p z e t  e n  u i . E k o n s t e n  o o k  c o n c l u s i e s
v a n  d e z e  v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k e n  g e p r e s e n Ë . e e r d  i n  h e c  t i c h c  v a n  k o r t e  b e -
s e h r i j v i n g e n  e n  g e g e e e n s  v a n  a n d e r e  r e c e n t e  e x p e r i m e n t e n  o p  h e E  g e b i e d
v a n  d e  o u d e r e n h u i s v e s E . i n g .  C o n c l u s i e s  v o o r  b e l e i d  e n  p r a k t i j k ,  a l s n e d e
p e r s p e c E i e v e n  v o o r  v e r d e r  o n d e r z o e k  s l u i t e n  d e z e  d e e l s t u d i e s  e n  h e t  g e h e -
l e  p r o j e c t  a f .
B e l a n g r i  j k s c e  u i c k o n s t e n
D e  v i j f  u i E g a n g s p u n t e n  d i e  i n  d i c  p r o j e c E  e e n  g r o t e  r o l  s p e l e n ,  z i j n  v a r l
h e E  e i n d e  v a n  d e  e e r s t . e  d e e l s t u d i e  i n  d e  v o r m  v a n  v o o r l o p i g e  c o n c l u s i e s
a l s  v o i g t  g e f o r m u l e e r d :
I  b e w u s c w o r d i n g  i n  h e t  b e l e i d  e n  d e  p r a k E i j k  v a n  d e  v o l k s h u l s v e s t i n g  v o o r
o u d e r e n  v a n  d e  m a a E s c h a p p e l i j k e  c o n c e x t  ( o . a .  d e  u i t , s E o t i n g s p r o c e s s e n ,
h e c  n e g a E i e v e  i r n a g o ) ;
2  v e r s c e r k i n g  v a n  d e  p o s i t . i e  v a n  o u d e r e n  i n  h e t  b e s l u i t v o r r n i n g s p r o c e s ;
3  zeL fbepa l ing  door  ouderen  a l s  t , oekomsÈcr iEer ium;
4  ve rg roc ing  v r i j he idsg raden  voor  ouderen  in  he t  bes :e l  va r r  woon-  en
hu l  pve  r l  en ing  s  voo  rz ie  n i  ngen  ;
5  e e n  p r o c e s m a t i g e  a a n p a k  i n  o n d e r z o e k ,  b e l e i d  e n  p r a k t i j k .
U i E  d e z e  u i t g a n g s p u n È e n  b l i j k t ,  d a t  z o w e L  a a n  n a a E s c h a p p e l i j k e  ( p u n t  I  e n
2 )  e n  i n d i v i d u e l e  f a c t o r e n  ( p u n t  3 ) ,  a l s  a a n  h e E  o u d e r e n h u i s v e s E i n g s b e -
s E e l  v e r b o n d e n  a s p e c t e n  ( p u n È  4 ) ,  a a n d a c h E  w o r d t  b e s E e e d .  D o o r  d e z e  C r i e
n j - v e a u s  t e g e l i j k e r t i j d  i n  b e s c h o u w i n g  E e  n e Í r e n  i s  e e n  p r o c e s m a t t g e  a a n p a k
( p u n E  5 )  n o d i g ,  o m d a t  n i e E  t e  v e r w a c h t , e n  i s ,  d a c  o p  a f z i e n b a r e  E e r r n i j n e n
d e  b e n o d i g d e  s t r u c t r r r e l e  v e r a n d e r i n g e n  d i e  h i e r  a a n  d e  o r C e  z i j n ,  z u i l e n
en  kunnen  worden  doorgevoerd .
I n  d e  E w e e d e  d e e l s E , u d i e  h e b b e n  d e z e  u i t g a n g s p u n t e n  d o o r g e w e r k Ë  i n  d e  e v a -
l u a c i e  v a n  d e  s i t , u a t i e  e n  h e t  b e l e i d  o p  h e t  g e b i e d  v a n  d e  o u d e r e n h u i s v e s -
E j . n g .  U i c  d e  g e g e v e n s  v a n  h e E  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  t a c h È i g  b l i j k t ,  d a E  m e e r
d a n  1 0 7 .  v a n  d e  6 5 - p l u s s e r s  ( e n  b i j  d e  8 O - p l u s s e r s  m e e r  d a n  e e n  d e r d e )  i n
e e n  v é r z o r g i n g s t e h u i s  o f  v e r p l e e g h u i s  w o o n d e .  O n d a n k s  d i c  r e l a t i e f  k l e i n e
aandee l  domineren  deze  woor l vo r Íuen  en  in t . ramura le  hu1pver len ing  in  de  be -
l e v i n g s w e r e l d  v a n  a l l e  b e t r o k k e n e n  e n  i n  h e t  b e l e i d .  V a n w e g e  h e t  m i n i s r a l e
inkomen van  een  g roEe  neèrderhe id  van  de  ouderen  z í j n  ze  aangewezen  op
h e È  v o o r  h e n  g e c r e ë e r d e  b e s t e l n  H u n  p o s i t i e  d a a r i n  i s  z w a k .
De  aandach t  voo r  de  X  90Y"  ze l f s tand ig  wonende  ouderen  en  voor  de  wens  van
o u d e r e n  t o t  l a n g e t  z e L E s c a n d i g  w o n e n  i n  g e v a l  v a n  h u l p b e h o e v e n d h e i d ,
b l i j f E  a c h t e r  v e r g e l e k e n  m e E  d i e  v o o r  d e  g e n o e r a d e  i n s È i E u t i o n e l e  w o o n v o r -
ÍT lêoo  Zo  zo r rden  won ingaanpass ing  op  g roEere  schaa l  ,  beEere  ve rde l i ng  van
w o o n r u i r n t e  w a a r C o o r  e e n  a d e q u a t . e  c o e w i j z i n g  v a n  v o o r  o u d e r e n  g e s c h i k t e
w o n i n g e n  p l a a E , s v i n d r - r  2 4 - u u r s  b e s c h i k b a r e  e x t . r a m u r a l e  h u l p  e n  e e n  g o e d
soc iaa l  i < l  i r naac  in  de  woonomgev ing  kunnen  b i j d ragen  aan  een  ve r rn iL rde rde
h u l p v r a a g  E o Ë  o p n a m e .  H e t  r i j k s b e l e i d  i s  o n d a n k s  d e  u i . E , s p r a k e n  t e r  z a k e ,
n i e t  c o n s e q u e n l  i n  d e  u i E v o e r i n g  v a n  e e n  h e r s t r u c C u r e r i n g  v a n  h e E  b e s È e l
Een  gunsc ,e  van  neer  noge l i j kheden  E ,o t  ze l f s tand ig  wonen .  Bezu in ig ingen
b e p a l e n  d e  r i c h E i n g  v a n  h e E  b e l e i d .  W e l  w o r d E  h e c  i d e e  v a n  h e t  g e s l o t e n
c i r c u i l  l o s g e l a c e n ,  z o d a t  h i e r d o o r  e e n  v o o r w a a r d e  y o o r  v e r a n d e r i n g e n  i n
h e E  b e s E e l  g e c r e ë e r d  w o r d c .  ï n  h e t  a l g e m e n e  o u d e r e n b e l e i " d  o n c b r e e k t  h e E
s t r e v e n  z o a l s  d a t  d o o r  d e  o u d e r e n b o n d e n  i . c .  h e t  C O S B 0  b e p l e i E  i s  o m  d e
r n a a È s c h a p p e l i j k e  p o s i È i e  s t r u c t r r r e e l  E e  v e r b e t e r e n .  P a s  d a n  o n c . s C a a n  v o o r
o u d e r e n  m o g e l i j k h e d e n  o m  t e  k i e z e n  e n  m i n d e r  a f h a n k e l Í j k  E e  z L j o  v a n  d e
v o o r  h e n  t . o t  s t a n d  s e b r a c h c e  v o o r z i e n i n s e n .
O n d e r z o e k  s p e e l t  i n  d e  b e l e i d s o n c w i k k e l i n g  m e t  n a m e  v a n  h e t  r i j k  e e n  r o l ,
m a a r  d e  e i g e n  v i s i e  v a n  d e  d e s b e t r e f f e n d e  b e l e i d s i n s E a n E i - e  b e p a a l E  w e l k e
o n d e r z o e k s r e s u l E a c e n  g e b r u i k c  w o r d e n  e n  h o e  z e  w o r d e n  g e ï n c e r p r e E e e r d .
D a a r  h e c  r i j k  a l l e e n  b e l a n g s c e l l i n g  h e e f r  v o c r  k w a n t i E a E i e f  o n d e r z o e k ,
m . n .  g e b r u i k s c i j f e r s  e n  t o e k o m s E p r o g n o s e s ,  i s  e r  o n v o l d o e n d e  o o g  v o o r  a l -
l e r l e i  k w a l i t a c i e v e  a s p e c t e n  e n  a c h t e r g r o n d e n  v a n  w o o o w e n s e n  v a n  o u d e r e n .
U i t  d e  r e s u l E a E e n  v a n  d e  e e r s t . e  k w a l l C a c i e v e  f a s e s  v a n  h e E  w o o n b e h o e f C , e n -
o n d e r z o e k  ( d i e  i n  d e  t w e e d e  d e e l s t u d i e  g e r a p p o r c e e r d  z i j n )  b l i j k E  o n d e r
m e e r  d a E :
-  r voonbehoe f  E .en  van  ouderen  een  acEue le  o f  i n  de
h u l p v r a a g  i n s l r : i t e n ;
-  woonwensen  ge fo rmu lee rd  worden  in  te rmen  van  de
o a n .
t o e k o m s E  E e  v e r w a c h t e n
-  t e v r e d e n h e i d  h e E  a n E , w o o r d e n p a t r o o n  k l  e r r r t ,  z o d a t
w o r d e n  b e c r e f f e n d e  i n t r a n u r a l e  v o o r z i e n i n g e n  d i e
sc i rouwd n ie t  w i l  .
O u d e r e n  z e g g e o  d a t ,  z e  z o l a n g  m o g e l i j k  z e l f s c a n d i g  w i l L e n  w o n e n ,  m a a r  z e
z i j n ,  r n e e r  d a n  d e  o n d e r v r a a g d e  p r a k u i j k d e s k u n d i g e n  g e n e i g d  t e  d e n k e n ,  d a E
b i j  e e n  b e p a a l d e  h u l p b e h o e f t e  o p n a m e  i n  e e n  v e r z o r g i n g s E e h u i s  d e  e n i g e
u i c w e g  i s .  P r a k c i j k - d e s k u o d i g e n  ( m e n s e n  d i e  o p  a l l e r l e i  p l e k k e n  i n  d e  o u -
d e r e r r h u i s v e s t , i o g  a l s  p r o f  e s s i o n a l  ,  v r i  j w i l L i g e r  o f  b e s t u u r d e r  w e r k z a a r n
z i j n )  z i e n  e v e n a l s  o u d e r e n  n o g a l  w a E  n a d e l e n  a a n  d i e  w o o n v o r m .  Z L j  p r e f e -
r e r e n  e e n  h e r s t r u c t u r e r i n g  v a n  d e  r e e i c s  i n  e x t r a -  e n  i n t r a m u r a l e  v o o r z i e -
!.
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n i n g e n ,  t . e r w i l l e  v a n  m e e r  z e l f s c a n d i g  w o n e n .  Z e  o n d e r k e n n e n  w e e r s t a n d e n
b i j  o u d e r e n  e n  n i e E - o u d e r e n  e n  b e l e n m e r i n g e n  i n  h e c  b e s t e l  z e L t  o m  E o t
e e n  a n d e r e  a a n p a k  t e  k o m e n .  O o k  i s  e r  b i j  o u d e r e r r  e n  p r a k E i j k d e s l < u n d i g e n
e e n  g r o t e  d i v e r s i t e i C  i n  h e E  o m g a a n  n e t .  s i E u a c i e s  e n  h u l p v r a g e n  w a a r  E e
n e m e n .  D a u  g e i d c  d a a r  q / a a r  n i e t  s p r a k e  i s  v a n  e v i d e n E  l i c h t e  o f  e v i d e n È
z w a r e  v e r z o r g i n g s b e h o e v e n d h e i d .  D i e  d i v e r s i t e i E  k o m t  a a n  h e C  l i c h t  i n  h e t
g e b i e d  d a a r t u s s e n  i n ,  w a a r  d a n  d e  p e r s o o n l i j k e  i n s t e l l i n g  v a n  o u d e r e n ,  d e
e v e n E u e l e  a a n w e z i g h e i d  v a n  p s y c h o - s o c i a l e  p r o b l e m e n  e n  d e  e i g e n  l < i j k  v a n
h u l p v e r l e n e r s  e e n  g r o c e  r o l  s p e l e n .  P r a k t i j k d e s k u n d i g e n  e n  o u d e r e n  v e r -
s c h i l l e n  i n  d a t  m i d d e n g e b i e d  l n  h u n  v o o r k e u r  v o o r  i n  b e p a a l d e  g e v a l l e n  c e
k i e z e n  o p l o s s i n g e n .  I n  d e  o p z e E  v a n  h e E  i n  d e  d e r d e  d e e l s t u d i e  b e s c h r e v e n
v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k  i s  h i e r o p  i n g e s p e e l d .  D e  v o o r s E e l l - e n  v o o r  e e n  a n d e -
r e  m e e r  o p  h e t  z e l f s t a n d i g - w o n e n - i d e e  g e ê n t e  a a n p a k ,  z i j n  v e r g e l e k e n  m e t
de  rnen ingen  van  de  beErokken  ouderen .  VoorËs  i s  nagegaan  hoe  wooowensen
v a n  o u d e r e n  l u i d e n  a l s  d e z e  v o o r t k o m e n  v a n u i t ,  c o n c r e E e  b e l a n e e n b e h a r t i -
g i n g  o p  h e t  n i v e a u  v a n  r n  w i j k  o f  b u u r t .
U i E  h e c  v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k  o n d e r  d e  B 0 B ,  e e n  g r o e p  o u d e r e n  d i - e  i n  B e -
z u i d e n h o u t - O o s t  i n  r s - G r a v e n h a g e  a c t i e f  i s ,  b l i j k t  d a E ,  d o o r  o u d e r e n  c o n -
c reeE kan  worden  aangegeven  waE de  p lus -  en  m inpun ten  van  de  T roon-  en
I e e f s i t u a t i e  i n  d e  w i j k  z i j n .  O o k  w o r d t  e r  n e d e  d a n k z i j  h e c  g e s p r e k s g r o e -
p e n w e r k  b e w e r k s E e l l i g d ,  d a t  w a t ,  o u d e r e n ' r e i g e n l i j k "  w i l l e n  n u  w e l  t e r  È a -
f e l  k o m t .  E r  w o r d e n  n u  w e l  a l l e r l e i  s u g g e s t i e s  g e d a a n  o m  h e E  z e l f s t a n d i g
w o n e n  l a n g e r  d a n  g e b r u i k e l i j k  n o g e l i j k  t e  m a k e n .  D e z e  s u g g e s C i e s  w o r d e n
E o E  a c t i e s  e n  b e l e i d s p u n t . e n  v e r w e r k t .  V a n  b e l a n g  i s  d a E  n a a s t ,  o v e r l e g  e n
n o r m a l e  i - n s p r a a k n o g e l i j k h e d e n  r e l a t i e f  z w a r e  p r e s s i e m i d d e l e n  a l s  i n d i e n e n
v a n  k l a c h r e n  e n  b e z w a a r s c h r i f t . e n ,  l u d i e k e  a c È i e s  e . d .  g e h a n Ë . e e r d  w o r d e n .
D e  a c h E . e r b a n  w o r d E  g e a c t i v e e r d  d o o r  i n f o r r n a E i e v e r s E r e k k i n g ,  g e d a c h t e n u i t -
w i s . s e l i n g s m o g e l i j k h e d e n  e n  g e z e l l i g h e i . d s b i j e e n k o m s t e n .  P o s i L Í e v e  b e e l d -
vo r in ing  b i j  de  andere  bewoners  i n  de  w i j k  l i j k t  t e  worden  bevorderd  door
e e n  j a a r l i j k s e  i n f o r u a E i e n a r k t ,  p u b l i c i t e i E  o v e r  a c E i e s  e . d .  D e z e  v o r m
van  be langenbehar t i g ing  i s  v r i j  zeLEzaam.  De  aanpak  i s  re levanE voor  de
onEwikke l i ng  van  een  method iek  waar in  gepoogd  wordc  p r i rna i r  ouderen  Èe
la ten  aangeven  en  bepa len  hoe  ze  w i l l en  \ ^ /onen  en  we lke  voorz ien ingen  ze
i n  h u n  w o o n o m g e v i n g  w e n s e n .  V o o r E s  d r a a g t  d e z e  a a n p a k  b i j  a a n  d e  e m a n c i -
p a E i e  v a n  o u d e r e n  e n  p o s i c i e v e  b e e l d v o r n i n g .
U i t  h e c  v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k  i n  H u i z e  B e e r e n d o n c k  n a a r  e e n  p l a n  v o o r
h e r s E r u c E u r e r i n g  v a n  v o o t z i e n i n g e o  i n  V e n l o - c e n C r u m ,  k o r n e n  p u n t e n  n a a r
v o r e n  d i e  g e d e e l E e l i j k  v e r g e l i j k b a a r  z i j n  r n e E  b e v i n d i n g e n  i n  r e c e n t e  e x -
p e r i n e n t e n .  D e  b e l a n g r i j k s c e  c o n c l u s i e s  z i j n  d a E  b e v o r d e r i n g  z e l f w e r k -
z a a m h e i d ,  p o s i Ë i e v e  w a a r d e r i n g  r e s t - v a l i d i . t e i E  e n  h u l p  o p  n a a t ,  e e n  s E e r -
k e  r e d u c E . i e  v a n  d e  i n t r a n u r a l e  h u l p v e r l e n i n g  o p ' n  v e r a n E w o o r d e  w i j z e  m o -
g e l i j k  n a k e n .  A a n  h e E  l a n g e r  z e l f s E a n d i g  t h u i s  r , / o n e n  i n  d e  w i j k  k a n  h e t
v e r z o r g i n g s t e h u i s  b i j d r a g e n  d o o r  n a a s E  h e t  b e s c h i k b a a r  s E e l L e n  v a n  d e
c o l l e c E Í e v e  v o o r z i e n i n g e n  e e n  w i j k g e r i c h t  o p n a r n e b e l e i d  c e  v o e r e n ,  w a a r i n
v o l d o e n d e  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  c i j d e l i j k e  a n  a c u u t  d e f i n i t i e v e  o p n a n e n
z i j n .  D i E  v e r g c  e e o  z e k e r e  l e e g s E a n d ,  d i e  e v e n w e l  b i j d r a a g t .  t o c .  e e n  k l e i -
n e r  a a n L a l  o u d e r e n  d a t  z i c h  u i t  v o o r z o r g  o p  d e  w a c h c l i j s t  p l a a t s t .  i { e c
hersErucÈ. r - r re r ingsp lan  imp l i cee rE  da t  naLrw  sanengewerk t .  ruoeE gaan  worden
r n e E  w o n i n g b e h e r e n d e  i n s E a n t i e s  d i e  o v e r  v o o r  o u d e r e n  g e s c h i k t e  w o n i n g e n
(kunnen)  besch ikken  en  de  ex t ramura le  hu lpve r len ing .  Van  be lang  i s  da t
v o o r  h e e l  V e n l o  e e n  d e r g e l i j k e  w i j k g e w i j z e  a a n p a k  z a L  w o r d e n  o n t w i k k e l d ,
È e r w i j l  b o v e n d i e n  g e p o o g d  z a L  w o r d e n  o m  o u d e r e n  i n  d i t  p l a n p r o c e s  v o l -
d o e n d e  r u i n t e  v o o r  z i n v o l l e  p a r t i c i p a t i e  t e  g e v e n .  D a a r t o e  z a l  o n d e r  m e e r
g e s E i m u l e e r d  w o r d e n  d a u  o p  g r o E e  s c h a a l  v i a  g e s p r e k s g r o e p e n  d e  ' n e n i n g e n
e n  w e n s e n  v a n  o u d e r e n  o D  t a f e l  k o m e n .
E e n  b e l a n g r i j k e  b e v i n d i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  i n  V e n l o  i s ,  d a t  d e  d i f f e r e n -
E i a t i ê  i n  z o r g  e n  h e t  p l a n  o n d e r b o u w d  z i j n  m e t  e e n  i n d e l i n g  v a n  d e  b e w o -
n e r s  n a a r  z o r g b e h o e f c e  e n  E i j d s s t u d i e s  v a n  d e  b e n o d i g d e  p e r s o o n l i j k e
h u t p .  A a n g e t o o n d  k o n  w o r d e n  ( e v e n a l s  i n  t n  p u b l i k a c i e  o v e r  t n  e x p e r i m e n È
t n e t  d a g v e r z o r g i n g ) ,  d a t  d o o r  h e t  g e v o e r d e  b e l e i d  p e r  s a l d o  d e  b e k e n d e
s p i r a a l  v a n  t o e n e m e n d e  z o r g b e h o e f c e  b i j  b e w o n e r s  i n  v e r z o r g i n g s È e h u i - z e n
k o n  w o r d e n  d o o r b r o k e n .
C o n c l u s i e s  v o o r  b e l e i d ,  p r a k t i j k e n  v e r d e r  o n d e r z o e k
D i t  p r o j e c E  e n  h e c  w o o n b e h o e f t e n o n d e r z o e k  w e r d e n  a f g e r o n d  m e t  v i j f  c o n -
c l u s i e s  o p  c o n c e p t u e e l  n i v e a u .  Z e  z J - j n  t . e  b e s c h o u w e n  a l s  a l g e m e n e  a a n -
g r i j p i n g s p u n t e n  v o o r  v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  b e l e i d  e n  d e  p r a k t i j k  v a n  d e
o u d e r e n h u i s v e s E i n g .  A l v o r e n s  z e  i n  h u n  d e f i n i E i e v e  v o r r n  g e f o r m u l e e r d  w e r -
d e n ,  z í j t  z e  g e E o e E s t  o p  b e g r i j p e l i j k h e i d  e n  r e l e v a n c i e  i n  t w e e  c o n f e r e n -
E i e s .
I  E m a n c i p a c i e  v a n  o u d e r e n  e n  v e r s È e r k i n g  v a n  h u n  n a a e s c h a p p e l i j k e  p o s i t i e
vo rmen  een  voorwaarde  voor  een  uoorz ien ingenbeLe id  daE aans lu i t .  op  de
e i g e n l i j k e  b e h o e f E e n  v a n  o u d e r e n .
D o o r  f a c t o r e n  v a n  m a a t s c h a p p e l i j k e  e n  p s y c h o l o g i s c h e  a a r d  b r e n g e n  o u d e r e r r
h e È . g e e n  z e  e i g e n l i j k  w i l l e n ,  i n  o n v o l d o e n d e  m a È e  n a a r  v o r e n .  E r n a n c i p a t i e
i s  nod ig  om te  waarborgen  daL  e r  ondanks  de  goede  bedoe l ingen  van  onder -
z o e k e r s ,  b e l e i d s o n t . w i k k e l a a r s  e n  h u l p v e r l e n e r s  n i e t  o v e r  d e  h o o f d e n  v a n
d e  o u d e r e n  h e e n  b e l e i d  o n E w i k k e l d  w o r d t .
E m a n c i p a t . i e  d i e n t  o p  m a a t , s c h a p p e l i j k  n i v e a u  g e s t a l E e  E e  k r i j g e n  d o o r  e e n
s t , e r k e r e  p o s i t i e  m e t .  n a m e  i n  e c o n o m i s c h  o p z i c h r  e n  o p  i n d i v i . d u e e l  n i v e a u
d o o r  e e n  o p  z e l f b e p a l i n g  g e b a s e e r d e  w i j z e  v a o  l e v e n  e n  p r o f i l e r i n g  v a n
w e n s e  n .
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2  H e t  v o l k s h u i s v e s E i n g s -  e n  z o r g b e l e i d  d i e n c  g e r i c h c  E e  z i j n  o p  z e l f s t a n -
d i g h e i d ,  o n g e a c h c  d e  l e e f E i j d .
Mede  door  de  rna rg ina le  pos iE ie  waar in  Ínensen  kunnen  ge raken  a l s  ze  È .o t  de
g r o e p  o u d e r e n  g a a n  b e h o r e n ,  z í j n  d e  v e r w a c h E i n g e n  v a n u i t  d e  s a m e n l e v i n g
i n z a k e  z e l f r e d z a a r n h e i d  e n  h e c  z e l f s t a n d i g  w o n e n ,  v e e l a l  l a g e r  d a n  v o o r  d e
n i e  E  - o u d e  r e n .
Tene inde  onnod ige  nega t ieve  bee ldvo rm i -ng  van  ouderen  (hu lpbehoevend ,  vaak
w o n e n d  i n  c e h u i z e n )  e n  e e n  z e k e r e  i s o l e r i n g  i n  d e  s a m e n l e v i n g  t e  v o o r k o -
o e n ,  d i e n E  e e n  n i e t - l e e f t i j d s s p e c i f i e k  v o o r z i e n i n g e n b e l e i d  E e  w o r d e n  n a -
g e s E r e e f d .  O o k  g r o E e  c o n c e n E r a E i e s  v a n  w o n i n g e n  w a a r i n  o u d e r e n  w o n e n  d i e -
n e n  E e  w o r d e n  v o o r k o m e n ;  d i E  o n d a n k s  h e t  g e g e v e n  d a t  d e  l e e f s t i j l e n  e n
I^ Íoonwensen  van  jong  en  oud  Eenderen  naar  hec  gesche iden  e /onen .  H ie rop  in -
spe len  becekenE de  waargenomen k loo f  ve rg roE ,en .
I n  d e  o u d e  w i j k e n  z a L  b i j  d e  s E a d s v e r n i e u w i n g s o p e r a t i e s  e x E r a  a a n d a c h E
nod ig  z i j n  voo r  de  spec l f i eke  wensen  van  ouderen  en  hun  rnoge l i j kheden  onn
dee l  te  nemen aan  de  benod igde  opbouwprocessen .  A lhoewe l  he r  be langr i j k
i s  w o n i n g e n  i n  t e c h n i s c h  o p z i c h E  t , e  l a t e n  v o l d o e n  a a n  d e  s p e e i f i e k e  e i s e n
v o o r  o u d e r e n ,  i s  d a a r n a a s t  s o c i a l e  g e b o r g e n h e i d  m i n s t , e n s  e v e n  b e l a n g r i j k .
3  Heg  opsporen  en  werken  aan  de  oo rzaken  van  de  hu lpv raag  en  f l ex ibe le
hu lp  oP  oaa t  d ienen  in  de  p laa ts  Ee  komen van  he t  hu id ige  ind icaE ie -
s E e l s e l  e n  h e E  a a n b i e d e n  v a n  g e s t a n d a a r d i s e e r d e  z o r g .
E e n  b e l a n g r i j k e  r r i t k o r n s t  v a n  h e r  o n d e r z o e k  1 s ,  d a È  d e  h u l p v r a a g  n i e t  s t a -
t i s c h  i s ,  m a a r  f l u c t u e e r c  e n  b e ï n v l o e d b a a r  i s .  D e  p e r s o o n l i j k e  i n s c e l l i n g
van  de  hu lpv rager  en  de  v i s ie  van  de  hu lpve r lener  bepa len  in  sE ,e rke  mate
de  re la t . i e  tussen  v raag  en  aanbod ,  roec  name a ls  psycho-soc ia le  p rob lemen
i n  h e t  g e d i n g  z í j n . O o k  i s  e r  e e n  n e i g i n g  c e  v e e t  t e  k i j l c e n  n a a r  w a t  Í n e n -
sen  n ie t  kunnen  in  p laa ts  van  wa t ,  ze  we l  kunnen .  Ges tandaard iseerde  zo tg
gaa t  voo rb i j  aan  de  moge l i j kheden  waarover  rnensen  besch ikken .  De  keuzemo-
g e l i . j k h e i d  v o o r  d e  h u l p v r a a g  d i e n t  E e  w o r d e n  v e r g r o o E .
4  i {ee r  2 l+ -uu rs  besch ikbare  hu lp  aan  hu is  i s  wense l i j k ,  waardoor  reducÈ ie
van  he t  aandee l  van  heE ve rzo rg ing .s tehu is  i n  de  toca le  reeks  van  voor -
z i e n i n g e n  m o g e l i j k  w o r d c .
Een  cen t raa l  e le rnenE in  de  wooobehoe fEen  van  o r rde reo  wordE gevormd door
d e  ( n o g e l i j k e )  h u l p b e h o e f t e .  O u d e r e n  z o u d e n  g r a a g  r n e e r  2 4 - u u r s  b e s c h i k b a -
r e  p r o f e s s i o n e l e  h u l p  a a n  h u i s  w i l l e n  h e b b e n ,  z o a l s  d i e  d e  l a a Ë , s t , e  j a r e n
o p  e n k e l e  p l a a c s e n  v a n  d e  g r o n d  k o r n t .  Z o l a n g  d i e  h u l p  e r  n i e c  i s ,  v o e l È .
Íoen  z i ch  gedwongen  t ,o t  keuze  voor  opnaue  in  he t  ve rzo rg ingsEehu is  en  an -
d e r e  b e s c h e r m d e  v o r n e n .
E e n  h e r s t r u c t r r r e r i n g  v a n  h e t  h u i d i g e  b e s t . e l  v a n  w o o n -  e n  a n d e r e  h u l p v o o r -
z i e n i n g e n  C e n  g u n s E e  v c a n  h e t  z e l f s E a n d i g  w o n e n ,  i r n p l i c e e r t  e e n  d i e p g a a n -
d e  r e o r g a n i s a t i e p r o c e s  e n  e e n  o v e r h e v e l i n g  v a n  g e l d e n  v a n  d e  i n t r a m u r a l e
s e c t o r  n a a r  d e  e x t r a m u r a l e .
5  Een  p rocesmaEi -ge  aanpak  op  w i j k - ,  buu r t -  o f  do rpsn iveau  i s  nod Íg  om de
h e r s t . r u c t u r e r i n g  v a n  v o o r z i e n i n g e n  v e r a n t w o o r d  g e s t a l E e  E e  g e v e n .
A f h a n k e l i j k  v a n  d e  s i t u a t i e  d i e n t  a l s  p l a n n i n g s n i v e a u  d e  w i j k ,  d e  b u u r È
o f  h e E  d o r p  g e n o m e n  t e  w o r d e n .  D o o r  e e n  g e l e i d e . L i j k e  a a n p a k ,  w a a r b i j  a a n
de  w iTze  van  bes lu iÊvorm ing  evenvee l  aandachc  geschonken  word t ,  a l s  aan  de
v raag  waar  men  naar  Coe  w i l ,  schep t  men  voorwaarden ,  me t  name voor  oude-
r e n  o m  g e z a m e n l i j k  h e r  b e l e i d  t e  o n t w i k k e l e n .  B i j  e e n  p r o c e s i u a t i g e  b e n a -
d e r i n g  i s  e s s e n t i e e l  d a t  d e  v i n g e r  a a n  d e  p o l s  v a n  o n t w i k k e l i n g e n  o f  i n -
g e v o e r d e  v e r a n d e r i n g e n  g e h o u d e n  w o r d E .  D e  h i e r v o o r  b e p l e i t e  h e r s E r u c E , u r e -
r i n g  t e n  b e h o e v e  v a n  h e c  z e l f s b a n d l g  w o n e n ,  n a g  a L l e e n  d a n  d o o r g e v o e r d
w o r d e n  a l s  g e v o l g d  w o r d E  w e l k e  d e  e f f e c c e n  e r v a n  z í j n .  D i c  t e  r a e e r  o n d a c
n iec  b i j  voo rbaa t ,  vas tges te ld  kan  worden  in  we lke  rnaEe  de  g roEere  nadruk
o p  z e l f z o r g ,  m a n E e l z o r g  e n  p r o f e s s i o n e l e  e x E r a m u r a l e  h u l p  v e r a n f \ ^ / o o r d  i s .
D e  d e r d e  d e e l s t u d i e  s l u i c  a f  n e t  e e n  h o o f d s u u k  w a a r i n  n o d e l m a t i g  g e -
s c i r e c s E .  w o r d E ,  w e l k e  h y p o E h e L i s c h e  r e t a E i e  t u s s e n  v r a a g  e n  a a n b o d  v a n  d e
i n  d e  o u d e r e n h u i s v e s t i n g  a a n  u e  r r e Ê Í e n  r e e k s  w o o n -  e n  h u l p v e r l e n i n g s -
v o o r z i e n i n g e n  e r  b e s t a a t .  B e l a n g r i j k  i s  d a a r i n  h e t  o n d e r s c h e i d  t r r s s e n  h e t
g e b r u i k e l i j k e  " v o l g e n d e "  z o r g b e g r i p  e n  h e r  i n  d e  v e r a n d e r i n g s o n d e r z o e k e n
en  exper imen ten  naar  vo ren  gekomen "ac  c .  i . eve ' r  zo rgbegr ip .  Gep le i c  word t .
e o o r  v e r d e r e  e x p l o r a t i e  v a n  d i E  l a a c s t e  b e g r i p .
D e  s u g g e s t i e s  v o o r  v e r d e r  f u n d a m e n E . e e l ,  e v a l u a È i e f  e n  o n E w i k k e l i n g s o n d e r -
zoek  bewegen  z ích  voorname l i j k  b innen  he t  geb ied  van  i re t  ouderenhu isves -
È i n g s b e s t e l .
Naar  aan le id ing  van  reac t , i es  van  n ie t . -oudere r r  i n  heE onderzoek  wordc .
v o o r g e s t e l d  o m  d e  m o g e l i j k h e d e n  n a  t e  g a a n  v o o r  a l g e m e n e  a r b e i d s c i j d v e r -
k o r t i n g  e n  f l e x i b e l e  p e n s i o n e r i n g  m e E  r o y a l e  n o g e L i j k h e d e n  d o o r  t e  w e r k e n
n à  d e  g e b r u i k e l i j k e  V U T -  e n  p e n s i o n e r i n g s l e e f E i j d .  Z o  o n t s E a a n  v o o r  i e -
d e r e e n ,  o o k  d e  o u d e r e n ,  n n e e r  k a n s e n  o p  b e t a a l d e  a r b e i d  e n  m e e r  c i j d  v o o r
v r i j w i - l l i g e r s w e r k ,  w a a r o n d e r  d i e  v o o r  o u d e r e n .  i { i e r d o o r  w o r d E  d e  m a a t -
s c l - r a p p e l i  j k e  p a r t i c i p a t i e  v a n  o u d e r e n  w e z e n l  i  j k  b e v o r d e r d .
ï t l
